Goodness! does that mean the pudding is actually cooked for nothing? by Metropolitan Electricity Supply
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MO R l i  and  m o r e  p e o p l e  are n o w  a d o p t i n g  elee l r i e  c o o k i n g  because  t i i ey f ind i l iat ii is a real e c o n o m y  l o  d o  so .  C o o k i n g  by  e l ectr i ci ty l ias been def i ni t e l y  p r o v e d  t o  be c o n v e n i e n t  and  e c o n o m i c a l ,  and  n o w  d u e  t o  tbe  efl'orts of  t he  St a t e  l . l ec t r i c i t^ C ' o m m i s s i o v  in a r r a n g i n g  for  
the  m a n u f a c t u r e  o f  tbe  w o r l d - f a m o u s  Mo f f a t  R a n g e  in Au s t r a l i a ,  it is p o s s i b l e  to b u y  an electric  
range  at an a t t r ac t i ve  price that  is we l l  w i t h i n  t he  reach o f  the average  purse .
l i ve r y  range  is s o l d  unde r  g u a r a n t e e ,  c o v e r i n g  t w e l v e  m o n t h s ’ free service.
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L o w  de p o s i t s ,  l o n g  p e r i o d s  o f  r e p a y m e n t  a n d  e x c e e d i n g l y  s ma l l  interest  charges ,  c o u p l e d  w i t h  b e d ­
rock prices,  m a k e  tl ie p u r c h a s e  o f  a Mo f f a t  range  w i t h i n  easy reach o f  all .  i i n a m e l l e d  f l oor  trays ,  
s t a n d s  ( f o r  M o f f a t  M i n o r )  and  h i g h - h a c k  s h e l v e s  ( f o r  M o d e l s  2 8 .  ^7. 4 2  and  4 3 ) are ext ra .
I ns t a l l a t i o n  ( w h e r e  neces s ary)  is. o f  course ,  c ha r g e d  ext ra ,  hut  ti ie cost  m a y  a l s o  he i n c l u d e d  in the  
t e r ms  a g r e e me n t  if des ired.
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Al l  Mo f f a t  ranges  ( e x c e p t  M o d e l  4 1 )  are ec j ui pped w i t h  a p o w e r  p o i n t .  4  hi s  extra p o i n t  is a great  
c o n v e n i e n c e  f or  use w i t h  a B o i l o  J u g .  Ket t l e .  Iron or  o t h e r  h a n d y  a pp l i a nc e s .  1  here  is n o  extra  
cost  f or  t hi s  p o i n t .
S M A I A J i R  C O O K E R S
l or  t h o s e  w h o  d o  not  desire to  instal  so  l arge  an a;Tpliaitce as a range,  there are electric gr i l l ers  and  
s t o v e t i e s .  r a n g i n g  in price f r o m  f 2 / 6  u p w a r d s .  C'atalogt ies  and  fiill  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  o n  re( |uest .
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Mr s .  ( x i o k c  is a w o m a n  t y p i c a l  of 
t h o u s a n d s  y o u ’ll f ind in eve r y  p a r t  of 
A u s t r a l i a .  S h e  ha s  a cosy  l i t t l e  hcmie,  
b o n n i e  c h i l d r e n ,  a n d  a h u s b a n d  w h o  
e a r n s  just  e n o u g h  n o  m o r e  t o  
keep  t he  f a m i l y  in c o m f o r t .  S h e  is 
i n t e n s e l y  p r ac t i ca l ,  eager  t o  ke ep  he r  
h o m e  u p - t o - d a t e ,  a n d  a n x i o u s  t o  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  eve r y  m o d e r n  c o n  
ve n i e n c e  t h a t  wi l l  a i d  he r  in he r  
h o u s e k e e p i n g .  15ut  becaus e  she  m u s t  
w a t c h  t h e  p en n i e s ,  she  m u s t  be con  
v i nc e d  t h a t  e v e r y t h i n g  she  b u y s  has  
pr ac t i ca l  v a l u e  a n d  r e p r e s e n t s  an  
e c o n o m y  r a t h e r  t h a n  a l u x u r y .  
He r e  y o u  read h o w  s he  l e a r n e d  t h e  
fact s  a b o u t  elect r ic c o o k i n g .
